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MEZQUITAM: Mezquita, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las
proximidades de Arlanzón.
BIBLIOGRAFIA: Obituario de la Catedral de Burgos. Día 5 de agosto.
Era de 1252. Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...». Tomo 3.°, pág. 386.
Día 5.
* * *
MIJANCOS: Mijangos, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la Me-
rindad de Cuesta Urna, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Documentos de Orla. Reales, n» 92. Serrano (L.): «El
Obispado de Burgos». Tomo 2.", pág. 170 y 433.
* * *
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MIJARADAS o MIXARADAS, GRANJA DE LAS: Véase ,,Milieratas».
* * *
MILANES: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las proximidades de
Arlanzón (Burgos) a cuyo «alfoz» perteneció.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Nacional. Huelgas, copia. Serrano
(L.): «El Obispado de Burgos... » . Tomo 1.°, pág. 414.
Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 65, pág. 223.
* * *
MILANES: Villa hoy desaparecida, estuvo sita cercana a Arlanzón a
cuyo alfoz pertenecía.
BIBLIOGRAFIA: Boletín de la Academia de la Historia, tomo LXV, pá-
gina 223. Documentos de Ofia. Reales n» 50. Diploma de Alfonso VII (1138).
Serrano (L.): «El Obispado de Burgos... » . Tomo 1.0 , pág. 414.
* * *
MILIERATAS: Granja de las Mijaradas o Mixaradas, pertenece hoy al
Ayuntamiento de Hurones (Burgos): en la antigüedad perteneció al partido
de Juarros, siendo propiedad del monasterio de San Cristóbal de lbeas.
Su perímetro abarcaba unos 8 kilómetros, limitando al N. con Quintana -
palla; al S. y E. con Cótar y Hurones, y al O. con Riocerezo.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Carderia, pág. 135. Catastro del Marqués
de la Ensenada.
* * *
MILLARADAS - MIJARADAS: Con el nombre de Mejoradas de Furones,
va incluida en el Alfoz de Burgos en el ario 1073.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos. Documento n.° 158. Ló-
pez Mata (T.): «Boletín de la Comisión de Monumentos » , n." 87, pág. 360.
MINGON: Mirlón, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la Merindad
de Castilla la Vieja, partido judicial de Villarcayo. Donación al Monasterio
de San Millán de la Cogolla, por el Conde Fernán Ermegildez, año 1009.
* * *
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MINNON: Mifión, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Santibáñez
de Zarzaguda, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): «El Real Monasterio de las Huelgas».
Tomo 1.0, pág. 401.
* * *
MIÑO: Véase «Mingon».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías.
* *
MIONIA: Lugar hoy desaparecido, radicó en la antigua Merindad de
Castilla la Vieja (Villarcayo), perteneció a la casa de Salazar, o García de
Salazar.
BIBLIOGRAFIA: García y Sáinz de Baranda (J.): «Apuntes Históricos
sobre Medina de Pomar», pág. 113.
MIRAGLOS: Milagros, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Aranda de Duero.
BIBLIOGRAFIA: Indice de Documentos de la Vid, pág. 45, año 1332.
MIRANDAM: Miranda de Ebro, cabeza del partido judicial de su nom-
bre. Es célebre su fuero concedido por Alfonso VI, datado en Burgos en
enero de 1099. Alfonso X, en el año 1260, y en su deseo de unificación
legal, sometió a Miranda a la nueva legislación por él establecida. Se alzó
la villa contra tal conculcación de sus antiguas prerrogativas, y tan dies-
tramente debió proceder en su defensa, que consiguió que este mismo
Monarca en Privilegios de 31 de julio de 1260 y 26 de septiembre de
1272, le confirmase el derecho a regirse por el «fuero de Logroño que an-
tes tuvo».
El propio Rey, por Privilegio de 27 de noviembre de 1254, concedió
a Miranda una feria anual, que en el andar del tiempo llegó a ser famosa.
Dicha feria habría de celebrarse durante el mes de mayo, siendo su du-
ración de 8 días a partir del primer de este citado mes.
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BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Miranda, sig. C. Leg. 11-5 y 11-4.
Salomón (Remigio) en Seminario Pintoresco Español, 1853, pág. 52. Can-
tera Burgos (F.): ' Miranda en tiempo de Alfonso el Sabio», en Boletín
de la Comisión de Monumentos, n.° 65, págs. 137 a 150. Llorente: «No-
ticias Históricas de las Provincias Vascongadas, tomo III, pág. 472. Gon-
zález: «Colección de Privilegios del Archivo de Simancas » , tomo V, pá-
gina 50. Muñoz Hornero (T.): «Colección de Fueros Municipales » , tomo 1,
pág. 344. Colección de Fueros, publicada por la R. A. de la Historia, pá-
gina 145. Cronicón de Sebastián de Salamanca.
La obra principal para conocer todo lo referente a la Historia de Mi-
randa, es la meritísima publicación obra del insigne profesor mirandés
Don Francisco Cantera Burgos, titulada «Fuero de Miranda » , Madrid 1945,
publicada en 192 páginas por el «Instituto Francisco de Vitoria » , del Con-
sejo Superior de Investigaciones. Puede consultarse también mi obra titu-
lada «Jirones Gloriosos de Castilla, Miranda de Ebro y sus tierras, para-
digma de empresas memorables » , Burgos 1964.
MIRANDELLA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito al pie de la peña
de Carazo, entre esta villa y Contreras.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Colegiata de Covarrubias, leg. IV, n.° 12. Car-
tulario de Covarrubias, pág. 144.
MIRAUET: Miraveche. Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Miranda de Ebro. Debió ser en la época romana una población muy
importante a juzgar por los numerosos e interesantísimos objetos arqueo-
lógicos descubiertos allí en una excavación realizada en 1935. Estos obje-
tos, exponentes valiosos y ejemplares del arte hispano-romano, dan idea
por su técnica de un grado de civilización verdaderamente adelantado.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A): «El Real Monasterio de las Huelgas».
Torno I, doc. 76 c.
* * *
MIRAVEOUE: Véase «Mirauet». Escritura de fundación de Mayorazgos
de la casa de Velasco (14 de abril de 1458). Garcia y Sáinz de Baranda
(Julián): «Apuntes históricos sobre Medina de Pomar», pág. 106.
* * *
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MISSANICA: Posiblemente Mijangos en el partido judicial de Villar-
cayo.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla. Prólogo XXII
(nota 10.a).
MITINIELLA: Medinilla. «Véase Medeniella».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral. pág. 6. Serrano (L.): «El Obis-
pado de Burgos...». Tomo 3.°, pág. 24.
* * *
MO9ONCIELLO: Mozoncillo de Juarros, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de Salgüero de Juarros, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A): «El Real Monasterio de las Huelgas».
Tomo 1.0 , doc. n.° 45 (a).
* * *
MODUA DE LA EMPAREDADA: Modóbar de la Emparedada. Ayunta-
miento perteneciente al partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 182 vuelto.
* * *
MODUA DE SANT CIBRIAN: Modthar de San Cibrián, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de Cueva de Juarros, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 172 vuelto.
MODUAS (ambas): Modóbar de la Cuesta y Modübar de San Cibrián.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): «El Real Monasterio de las Huelgas...».
Tomo 1.0 , pág. 392.
* * *
MODUBAR: Se conoció con esta denominación, un antiguo valle sito
al S. E. y no lejos de Burgos; fue asiento de algunos monasterios, y de los
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diversos pueblos denominados en lo antiguo, Moduas, Moduvas, Motubas
y Metuas (véanse).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, 5. Flórez: «España Sagrada». To-
mo 26, pág. 482.
* * *
MODUBAR DE ZAFALANES: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las
cercanías de Cubillo del Campo, Ayuntamiento perteneciente al partido de
la capital.
BIBLIOGRAFIA: Histoire de Silos, pág. 15. Serrano f L.): «El Obispado
de Burgos...». Torno 2.°, pág. 237.
MODUVA DE LA CUESTA: Modúbar de la Cuesta, lugar perteneciente
al Ayuntamiento de Carcedo de Burgos, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada». Tomo 26, pág. 485.
*
MODUVA DEL EMPERADOR: Modúbar de la Emparedada. Ayuntamien-
to perteneciente al partido de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Berganza: «Antigüedades... » . Torno 1.0 , pág. 372.
• *
MODUVA SANT CEBRIAN: Véase ,f\ilodua de Sant Cibrián».
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada » . Tomo 26, pág. 485.
* * *
MODUVA ZALDANES: Véase «Modúbar de Zafalanes » . Estimación de
los préstamos del Obispado de Burgos. 1497.
BIBLIOGRAFIA: Flórez (E.): «España Sagrada». Tomo 26, pág. 486.
MOGINA: Véase «Mescina».
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MOLA (La): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proximidades
de Frías (Briviesca) en cuyo fuero se cita.
BIBLIOGRAFIA: Manuel (Miguel de): «Memorias para la vida de San
Fernando», pág. 255 (apéndice). Colección de fueros publicada por la R. A.
de la Historia, págs. 98 y 146.
* * *
MOLINA (LA): Lugar desaparecido. Se cita en un Protocolo de 1594
corno formando parte de la Merindad de Cuesta Urna (Villarcayo).
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico de Protocolos de Burgos.
* * *
MOLINTEJADO: Lugar hoy desaparecido, perteneciente al antiguo par-
tido de Juarros; limitaba por todos los puntos con términos de la Junta
de Juarros. En 1751 pertenecía a Don Blas Antonio de Escalada Puerta,
restando tan sólo por aquel entonces, una gran casa con oratorio, dos
lonjas para almacenar lana, un molino harinero y una fábrica de papel.
BIBLIOGRAFIA: Catastro del Marqués de la Ensenada.
* * *
MOLINTERRADO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las proximi-
dades de Tormillos (véase), no lejos de Huerta de Rey (Salas de los In-
fantes), perteneció al Monasterio de Silos.





MONASTERIUM DE RODELLA: Monasterio de Rodilla, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): «El Real Monasterio de las Huelgas...».
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MONASTERUELO: Véase »Monestiruelo».
* * *
MONCOCILLO: Mozoncillo de Juarros, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Salgüero de Juarros.
BIBLIOGRAFIA: Rodriguez (A):	 Real Monasterio de las Huelgas».
Tomo 1.°, pág. 245.
* * *
MONDEVAL: Mudoval, granja perteneciente al Ayuntamiento del Valle
de Manzanedo, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías.
MONEGA: Véase «Belica».
MONESTER DE RODIELLA: Monasterio de Rodilla. Ayuntamiento per-
teneciente al partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada » . Tomo 26. pág. 487.
* * *
MONESTIRUELLO: Monasteruelo, barrio antiguo de Ros, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada... » . Tomo 26, pág. 485.
* * *
MONGUIA: Hoy Modaar de la Cuesta, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Carcedo de Burgos, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Catastro del Marqués de la Ensenada. Partido de Bur-
gos, folio 100 recto.
* * *
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MONMOLAR: Mamolar, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Salas de los Infantes. Donación de Alfonso VIII al Monasterio de Silos
(1170).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, 32.
* * *
MONNEKAS: Muñeca, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las cer-
canías de Carcedo de Burgos, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeha, pág. 12.
* * *
MONTANNANA: Montañana, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Miranda de Ebro.
BIBLIOGRAFIA: Indice de documentos de la Vid, pág. 394, año 1399.
* * *
MONTE: Lugar perteneciente al antiguo Alfoz de Cerezo.
BIBLIOGRAFIA: Colección de Fueros, publicada por la Real Academia
de la Historia. pág. 150.
* * *
MONTEANIANA: Véase "Montannana».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág. 121.
* * *
MONTE AUREO: Montorio, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 278. Berganza: «Antigüe-
dades » ... Tomo 1. 0 , pág. 379.
* * *
MONTE AURIO: Véase «Monte Aureo».
* * *
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MONTE CALUIELLO: Moncalvillo, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A): «El Real Monasterio de las Huelgas».
Tomo 1.0 , documento número 138, año 1318. Libro de la Montería del Rey
Alfonso Xl. Biblioteca Venatoria de Gutiérrez de la Vega. Tomo 2.°, pág. 46.
* * *
MONTE ESPINOSO: Lugar hoy desaparecido, estuvo en las inmediacio-
nes de Ouintanajuar, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Cernégula
(Sedano).





MONTELLO: Montejo, aldea desaparecida, estuvo sita en las proximi-
dades de Fuentelcésped (Aranda), perteneció al monasterio de la Vid.
BIBLIOGRAFIA: «Indice de los Documentos procedentes de los Mo-
nasterios de la Vid y San Millán de la Cogolla», pág. 19, documento nú-
mero 21, año 1239 y pág. 38, Documento núm. 31, ario 1344.
* * *
MONTE MOLARE: Mamolar, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Salas. Donación del Cid al Monasterio de Santo Domingo de Si-
los (a 1076).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, 32.
* * *
MONTEN CALVELLUM . Véase « Monte Caluiello».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 219.
* * *
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MONTERRO: Véase «Monte Áureo».
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A): «El Real Monasterio de las Huelgas.
Tome 1.°, documento núm. 28.
* * *
MONTE RUYO: Véase «Mont Rubeus».
BIBLIOGRAFIA: Berceo (Gonzalo de): « Vida de Santo Domingo», en
Biblioteca de Autores Españoles». Tomo 57, pág. 54, estrofa 463.
* * *
MONTISIA: Montija (Merindad de). Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: «Libro de la Montería del Rey Alfonso Xl». «Biblioteca
Venatoria», por José Gutiérrez de la Vega. Tomo 2.°, pág. 6.
* * *
MONT MEDIANUS: Momediano, lugar perteneciente al Ayuntamiento
de la Junta de Oteo, partido judicial de Villarcaye.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...». Tomo 1.0,
pág. 105.
* * *
MONT RUBEUS: Monterrubio de la Demanda, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de Salas de los Infantes.
MONT RUVIO: Véase «Mont Rubeus».
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada». Tomo 26, pág. 489.
* * *
MONZON: Lugar hoy despoblado, estuvo sito dentro del término mu-
nicipal de Gumiel del Mercado, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Aranda de Duero.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): « Diccionario Geográfico». Tomo 9.° p. 143.
* * *
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MORADELLO: Moradillo de Sedano, Ayuntamiento perteneciente a es-
te partido judicial. Perteneció al «Onoz de Sedano» y como tal fue suce-
sivamente posesión de las familias de los García Villalobos y de los Mar-
queses de Aguilar quienes nombraban Corregidor. Los derechos del honor,
consistían en 9 fanegas de pan mediado y 12 maravedís anuales.
BIBLIOGRAFIA: Huidobro y Serna (L.): «Boletín de la Comisión de
Monumentos de Burgos». núm. 36, pág. 201.
* * *
MORADILLO DE LAS CABRAS: Nombre con que se conoció en lo an-
tiguo el actual Moradillo del Castillo, en el partido judicial de Sedan o .
* * *
MORALES: Lugar que perteneció en lo antiguo al Alfoz de Roa.
BIBLIOGRAFIA: Colección de Fueros publicados por la Real Academia
de la Historia, pág. 153.
* * *
MORCUERA (La): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el antiguo
Alfoz de Miranda de Ebro en dicho partido judicial.
BIBLIOGRAFIA: Archivo de la Catedral de Calahorra. Serrano (L.): «El
Obispado de Burgos...». Tomo 2.0 , pág. 142.
* * *
MORECA: Antiquísima población de origen romano, la más meridio-
nal de las ciudades cäntabras. Su emplazamiento puede localizarse en el
actual partido judicial de Sedano, probablemente en las cercanías del lu-
gar denominado, Gredilla de Sedano.
Debió subsistir durante largos siglos con su denominación inicial, ya
que la escritura núm. 272 del Cartulario de San Millán de la Cogolla, do-
cumento datado en 1088, nos presenta como unos de sus testigos a un
«Lope Alvarez sénior de Moreca».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «Cartulario de San Millán de la Cogolla»,
pág. 275. Amador de los Ríos (R.): «España, sus monumentos»... Tomo
«Burgos», Introducción, pág. Xl. Huidobro y Serna (L.): «Boletín de la Co-
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misión Provincial de Monumentos», números 29, págs. 493-4 y 36, pág. 201.
García y Sáinz de Baranda (J.): «Apuntes históricos sobre Medina de Po-
mar», págs. 15 y 19.
* * *
MORGOIONES: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito junto a los Bal-
bases (Castrojeriz) a orillas del río que atraviesa dicho pueblo. Perteneció
sucesivamente a los Monasterios de San Millán de Belbimbre, San Salvador
del Moral y San Pedro de Arlanza.
BIBLIOGRAFIA: Archivo de Valladolid, vol. 1.0 , folio 192. Cartulario de
San Salvador del Moral, pág. 46.
* * *
MORIEL DIAT: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proximida-
des de Fuentelcésped (Aranda de Duero). Perteneció al monasterio de
la Vid.
BIBLIOGRAFIA: Indice de Documentos de la Vid, págs. 143 y 146, Do-
cumentos números 139 bis y 157, años 1196 y segunda mitad del siglo XIII.
* * *
MORILLAS (ILLAS): Véase «Granja de Morquiellas».
BIBLIOGRAFIA: Muñoz Romero (T.): «Fueros Municipales » , pág. 257.
Es lectura incorrecta, debiera decir «Illas Morquillas».
* * *
MOROUILLAS (a): Castillo con caserío que estuvo sito en las proxi-
midades de Villayerno Morquillas (Burgos), quien de él tomó este su cog-
nomen.
BIBLIOGRAFIA: Madoz: «Diccionario Geográfico » , tomo 16.
* * *
MOROUILLAS (b): Véase «Granja de Morquiellas».
* * *
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MORQUILLAS (ILLAS): Véase «Granja de Morquiellas».
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos, estante
	 cajón 1.0 y
San Juan, 3, 2.°.




BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico».
* * *
MOSCADUERO: Lugar ya desaparecido, perteneciente a la antigua Bu-
reba, fue propiedad del Monasterio de San Salvador de Oña, limitaba con
Solas, Piérnigas, Movilla y Los Barrios de Bureba; su perímetro era de
unos 3 kilómetros. Hoy queda reducido a un coto redondo y una ermita
en término de Movilla.
BIBLIOGRAFIA: Catastro del Marqués de la Ensenada. Madoz (P.):
«Diccionario Geográfico Histórico».
* * *
MOSONCIELLO: Mozoncillo, le hay de Juarros y de Oca, el primero
pertenece al Ayuntamiento de Salgüero de Juarros, partido judicial de
Burgos y el segundo al de Villafranca Montes de Oca, inmediato al pue-
blo de Ocón de Villafranca. Desde luego, creemos se trate del primero,
ya que en el Diploma figuran donaciones radicantes en puntos como Vi-
Ilasur e lbeas, cercano a Salgüero.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, 163. Biblioteca Venatoria de
Gutiérrez de la Vega, tomo 2.°, pág. 36.
MOUNECA: Véase «Moreca».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de la Abadía de Santillana del Mar. Docu-
mento número 61, año 1043.
Josué (E.): «Libro de Regla...», págs. 76-80.
* * *
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MOVILLA (ambas): No es posible determinar la situación de estos
lugares ya desaparecidos, no debían hallarse lejos de Burgos, pues for-
maban parte de su «alfoz» o distrito.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos, estante 1.0 , carpt. 1.a.




BIBLIOGRAFIA: Crónica General de España. Pereda (de) Merino. (Ru-
fino): «Los Monteros de Espinosa», pág. 129.
* * *
MUDOVAL: Véase «Granja de Moncleval».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías.
* * *
MUNALIA: Véase «Villa Munapa».
BIBLIOGRAFIA: Muñoz Romero: «Fueros Municipales » , tomo 1.0 , pá-
gina 257.
* * *
MUNALIA o MUNALBA: En 931 Villa Munapa. Año 1073. Despoblado
entre Pedernales y Villagonzalo. López Mata.
* * *
MUNAPA: Véase «Villa Munapa».
* * *
MUNEO: Moneo en el partido judicial de Villarcayo. Diploma del Con-
de Fernando Ermegildez a San Emeterio de Taranco (1009).
BIBLIOGRAFIA: Balparda: «Historia Crítica de Vizcaya». Tomo 2.°, pá-
gina 23. Archivo Histórico de Protocolos de Burgos, protocolo del año 1594.
* * *
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MUNIO: Ciudad hoy desaparecida, sobre parte de su término se le-
vantó el actual pueblo de Urbel del Castillo, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Villadiego. No tuvo nada que ver con el territorio
de Murió integrante en la antigüedad de una parte de Merindad de Can-
demuñó.
BIBLIOGRAFIA: Berganza: «Antigüedades...». Tomo 1.0 , pág. 379.
Flórez: «España Sagrada». Tomo 26, págs. 13, 14, 17 y 451.
* * *
MUNNIO: Midió, villa y castillo antiguos situados en una eminencia
en cuya falda se halla hoy el pueblo de Villavieja de Muíió. Fue sede
episcopal en el siglo X, y su castillo era uno de los tres, con Lara y Ce-
'loriga, que pertenecían al Concejo Burgalés. Existen aún restos de una
iglesia dedicada a Santa María.







BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada... » . Torno 26, págs. 13, 14,
17 y 451.
* * *
MURADELLO: Moradillo del Castillo, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Sargentes de la Lora, partido judicial de Sedano.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.0,
página 40.
* * *
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MURADIELLO DE SEDANO: Moradillo de Sedano, Ayuntamiento per-
teneciente a este partido judicial. (Véase «Moradello»).
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 188, vuelto.
* * *
MURATELLUM: Moradillo de Roa, Ayuntamiento perteneciente a este
partido judicial. Carta de arras del Cid.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): «La España del Cid». Tomo 2.°,
págs. 845 a 850.
* * *
MURATIELLO: Véase «Moradello». Carta de arras del Cid.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): «La España del Cid » , págs. 845
a 850 del Tomo 2.°. Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág. 192.
Huidobro y Serna (L.): «Boletín de la Comisión de Monumentos de
Burgos», número 36, página 201.
* * *
MURCHELAS: Véase «Morquillas» (lilas).
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos, San Juan, 3, 2.





MUSLERA: Lugar hoy desaparecido, estuvo situado en el antiguo Ar-
cedianazgo de Treviño no lejos del actual Villadiego.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada». Tomo 26, pág. 488. Car-
tulario del Moral, pág. 10.
* * *
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MUTUA DE ZAHALANES: Véase «Modúbar de Zafalanes » . Diploma
del Abad de Oña, cediendo al Obispo de Burgos posesiones. (Año 1077).
BIBLIOGRAFIA: Archivo Catedral. Vol. 32, núm. 292. Serrano (L.): «El
Obispado de Burgos...». Tomo 3.", pág. 58.
* * *
MOTUBA DE SANCTI CIPRIANI: Véase «Modua de Sant Cibrian».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 97.
* * *
MUTUVA: Véase «Moduva y Motuva».
BIBLIOGRAFIA: Berganza (F.): «Antigüedades». Tomo 2.", pág. 417.
* * *
NABA: Nava de Roa, Ayuntamiento perteneciente a dicho partido ju-
dicial. Fuero de Roa, concedido en 1145 por Alfonso VII.
BIBLIOGRAFIA: Muñoz Romero (T.): «Fueros Municipales » , pág. 544.
* * *
NAVA: Lugar hoy desaparecido, perteneció a la antigua «Jurisdición
de Salas de los Infantes».
BIBLIOGRAFIA: Fueros de Salas de los Infantes. Cortes de Vallado-
lid de 1351.
* * *
NAVE DE ALBURA: La Nave, lugar perteneciente al Ayuntamiento de
Miranda de Ebro; se cita en los fueros de Miranda.
BIBLIOGRAFIA: Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo 3.°,
pág. 308. Llorente: «Notas Históricas de las Provincias Vascongadas, tomo
3.", pág. 340. Cartulario de San Millán de la Cogolla, págs. 91, 133, 190.
Colección de Fueros publicada por la Real Academia de la Historia, pág. 161.
* * *
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NEBRETA: Véase «Enebreta».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 160.
* * *
NEGREDO: Coto y dehesa en término de Cubillo del Campo, Ayunta-
miento perteneciente al partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): »El Obispado de Burgos...». Tomo 3.°,
página 232.
* * *
NEGRILLOS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término munici-
pal de Santa María del Campo. Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario geográfico», tomo 5.°, pág. 368.
* * *
NIO DAGUILA: Nidáguila, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Ma-
sa, partido judicial de Sedano; formó parte de la antigua Merindad de Rio
de Ubierna.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Belletrias, folio 186 vuelto.
* * *
NIO DE AGUILAR: Véase «Nio dáguila».
BIBLIOGRAFIA: Catastro del Marqués de la Ensenada.
* * *
NIT DE AGUILA: Véase «Nio Dáguila».
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada » . Tomo 26, pág. 485.
* * *
NOCIENTES: Nofuentes, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la Me-
rindad de Cuesta Urna (Villarcayo).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, págs. 201 y 348.
* * *
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NOGAREJOS: Ver «Nogarelius».
* * *
NOGARELIUS: Nogarejos, lugar situado en el término de Ura, Ayun-
tamiento de Retuerta, partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, 77.
* * *
NOZE: Nuez, lugar hoy despoblado, estuvo sito entre Hontanas y Hor-
nillos del Camino, Ayuntamientos pertenecientes al partido judicial de Cas-
trojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 260.
* * *
NUES (La): La Nuez, hoy Nuez de Abajo que es Ayuntamiento del par-
tido de la capital, y Nuez de Arriba que pertenece al Ayuntamiento de
Urbel del Castillo, partido judicial de Villadiego. En su término estuvo em-
plazada una importante ciudad romana, llamada «Páramo Ciudad y Brarrum».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 171. Hergueta Martín
(D.): «Antigua geografía burgalesa » , en el Boletín de la Comisión de Mo-
numentos, núm. 32, pág. 83.
* * *
NUESTRA SEÑORA DE CARABA: Poblado desaparecido que estuvo sito
en el término de Monterrubio de la Sierra (Salas de los Infantes); tuvo
ermita bajo la misma advocación.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 43.
* * *
NUESTRA SEÑORA DE CORO: Véase ' Priorato de Coro».
* * *
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NUESTRA SEÑORA DEL EJIDO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en
el término de Moradillo de Roa, se conserva aún una ermita.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico», tomo 11, pág. 580.
* * *
NUESTRA SEÑORA DE PEÑAGUDA: Antiguo lugar perteneciente al
monasterio de Santo Domingo de Silos. Estuvo sito en el término de la
Gallega (Salas de los Infantes). Subsiste hoy como único recuerdo una
ermita.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico», tomo 9.°.
NUESTRA SEÑORA DE PEÑARRUBIA: Importante y rico hospital y bea-
terio que estuvo sito en el término de la Vid de Bureba (Briviesca). Des-
apareció a mediados del siglo XIX.
* * *
NUESTRA SEÑORA DE TORRECILLA: Lugar hoy despoblado, estuvo si-
to en el término de Castrillo Solarana, se le conoció también por Santa
María del Agua; perteneció al Monasterio de las Huelgas, subsiste aún
una iglesia.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico » , tomo 15, pág. 74.
* * *
NUESTRA SEÑORA DE VILLOBA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en
el término municipal de Rebolledo de la Torre, partido judicial de Villadiego.
Conserva aún una ermita de esta misma advocación.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico», tomo 13, pág. 383.
* * *
NUESTRA SEÑORA DE VILLUELA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito
entre Frandovinez y Rabé de las Calzadas (Burgos).
BIBLIOGRAFIA: Becerro gótico de Cardeña, pág. 280.
* * *
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NUEZ (LA): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término municipal
de Iglesias, perteneciente al partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico», tomo 9.0 , p. 393.
* * *
NUEZ DE URBEL (LA): La Nuez de Arriba, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de Urbel del Castillo (Villadiego).
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico de Protocolos de Burgos. Protocolo
del año 1594.
* * *
NUEZE: Véase «Nues (la)». Carta de Arras del Cid.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): «La España del Cid». Tomo 2.°,
páginas 845 a 850.
* * *
NUNFONTES: Nofuentes, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la
Merindad de Cuesta Urna, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Silos, manuscrito 8, folio 15. Cartulario de San Millán




OBERNIA: Véase « Alfoz de Ubierna».
BIBLIOGRAFIA: Archivo de San Millán de la Cogolla. Cartulario del
siglo XVIII, n.° 161.
Menéndez Pidal (R.): «La España del Cid», tomo 2.°, pág. 713.
* * *
OBIDINA: Ubierna. Itinerario de 1595.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico de Protocolos.
* * *
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OBIRNA: Véase «Alfoz de Ubierna».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Carderla, pág. 74.
* * *
OBIRNIA: Véase «Alfoz de Ubierna».
BIBLIOGRAFIA: Hergueta (D.): «Noticias históricas de Ubierna». Bole-
tín de la Comisión de Monumentos de Burgos, núm. 47, pág. 63.
* * *
OCEJO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término municipal de
Retuerta, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico». Tomo 13, pág. 429.
* * *
OCINUM: Los Hocinos, desfiladero y hoz que defiende por el N. el
Valle de Valdivielso. Su cima fue asiento de un famoso castillo. Privilegio
de confirmación de Alfonso VIII a Romero Abad de Ouimtanajuez (Era
de 1224).
* * *
OlUELA: Véase «Granja de Ojuela». Donación de Sancho III el Deseado
a San Juan de Ortega (1155).
BIBLIOGRAFIA: Flórez (E.): « España Sagrada » . Tomo 27, pág. 462.
* * *
OJUELA: Véanse «Granja de Ojuela y Humada».
* * *
OKIELLAS: °quillas, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Aranda de Duero.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, 131.
* * *
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OLBURA: Véase «Villa albura». Documento de secularización de los
miembros del Cabildo Burgense (1173).
BIBLIOGRAFIA: Argáiz: «Soledad Laureada». Tomo 6.0 , pág. 346.
Flórez (E.): «España Sagrada». Tomo 26, pág. 279.
* * *
OLIVOS DE CAPUEAZA: Lugar desaparecido, estuvo sito en tierra de
Villadiego. En un Protocolo del año 1594 aparece en una relación entre Ice-
do y Castromorca, con un censo de 50 vecinos. Puede también referirse,
juzgando por su situación, al actual Olmos de la Picaza, verosímilmente
por impericia del copista ya que la derivación resulta en verdad violenta.
* * *
OLMIELLOS: Olmillos de Sasamón, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Castrojeriz. En él existe una famosa fortaleza o «Casa de
armería», que perteneció a la ilustre familia de los Cartagena.
* * *
OLMILLOS: Antigua granja sita en el término de Arraya de Oca (Be-
lorado).
* * *
OLMILLOS DE CAM DE MUNNO: Olmillos de Muñó, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): «El Real Monasterio de las Huelgas».
Tomo 1.0 , documento número 40.
* * *
OLMOS: Olmos Albos, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Revi-
llarruz, partido judicial de la capital. Posee una curiosa torre albarrana y
un retablo de verdadero mérito. La torre fue edificada a mediados del
siglo XVI, por D. Diego de Gamarra, señor del lugar.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 189.
* * *
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OLMOS ALVOS: Véase «Olmos». Bula de Inocencio III sobre límites
de la diócesis de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «Don Mauricio, Obispo de Burgos...», pá-
ginas 125 a 127.
* * *
OLMOS DE ATAPUERCA: Olmos de Atapuerca, lugar perteneciente a
este Ayuntamiento, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): «El Real Monasterio de las Huelgas».
Tomo 1.0 , pág. 424.
* * *
OLMOS DE RIULO DE CABIA: Véase «Olmos».
* * *
OLMUS: Valdolmos, término del también desaparecido Carderiuela de
Valzalamio en el término municipal de Lerma (Madrigal del Monte).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 222.
* * *
OLLEROLOS: 011eruelos, lugar desaparecido, estuvo sito entre Hortl-
güela y Mambrillas de Lara, Ayuntamientos pertenecientes al partido judi-
cial de Salas de los Infantes. Debió ser un importante poblado durante los
siglos XII y XIII, por las frecuentes donaciones y citas que se hallan en los
diplomas. En el siglo XVII aparece ya como yermo. Se le llamó también
«Origuelos».




OLLUELA: Villa hoy desaparecida, estuvo sita no lejos de Arlanzón
(Burgos). Diploma de Alfonso VII a favor del Monasterio de Orla (1135).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L ): «El Obispado de Burgos... » . Tomo 1.0 , pá-
gina 414.
(CONTINUARA.)
